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2Ahmet Rasim için
Dün Gece Üstadın 
Hatıraları Anıldı
Bizzat Bestelemiş Olduğu Güzel 
Şarkıları da Dinlenildi
48 yıl, elinden kalem düşmiyen 
büyük halk çocuğu, "Sarıgüzel,, li 
Ahmet Rasimi, ölümünden beş yıl 
sonra da olsa, hatırlıyanlar, yine 
kendi mahallelisi oldu.
Dün gece, Şehremini Halkevinde, 
onun adına gösterişsiz, fakat çok 
içli ve özlü bir toplantı yaptık. Üs­
tadın hatırası anıldı, dillerde dola­
şan şarkıları söylendi ve aramızda 
bıraktığı boşluğun acısı, damla 
damla yüreklerde birikti.
O Ahmet Rasım ki, bütün bir â- 
lemdi. Istanbulu anlamış, tanımış, 
sevmiş, anlatmıya, tanrtmıya ve 
sevdirmiye muvaffak olmuştu.
Saat tam dokuz buçukta Baha 
Gökoğlu, eski bir baba dostu sıfa- 
tiyle Ahmet Rasimin birkaç espiri- 
sini anlatarak söze başladı:
—  Bir gün, Ankarada kendisini 
ziyarete gitmiştim. Üstat, masa­
sında oturmuş, içiyordu, iltifat 
etti:
—  Otursana, Baha., dedi.
—  Param yok!. Cevabını verince 
gülerek yüzüme baktı:
—  Baktın ki para sana yetişmi­
yor, sen parana yetiş!
Söz, bir aralık yazı bahsine te­
mas etmişti:
—  Çoktan beri yazılarınızı göre, 
miyoruz, üstat.. Dedim.
Bu sefer, daha ciddî cevap verdi:
—  Ben, dedi, esprisini bulma­
dan, yahut okumadan birşey yaza­
mam!
mm
Ö ğleden sonra, saat (14) e ka­dar, beni yanından ayırma­
dı. Meclisin açılma vakti gelince, 
beraberce çıktık. Hava, dehşetli 
sıcaktı. Karaoğlan çarşısını geçer­
ken, üstat, kanter içinde kalmış, 
ti. Birden elimi şiddetle tuttu, ge­
niş geniş nefes alarak yanı başı­
mızda bir gölgeliği gösterdi:
—  Ne güzel!., dedi, benim anne­
min gölgesi bu!..
Üstadın gösterdiği yere baktım: 
Hâkimiyeti Milliye meydanındaki 
heykelin önünden geçiyorduk. Sır­
tında mermi taşıyan Türk kadını­
nın heykeli, tam üstadın geçtiği 
noktaya, bir halı gibi gölgesini 
sermişti.
Birkaç gün sonra, Ahmet Rasim, 
irrzasiyle “Annemin gölgesinde,, 
adlı bir yazı okudum. Bu, üstadın 
son eseri idi!,,
uharrir Münür Süleyman Ça­
pan da Ahmet Rasimin içki­
ye başladığı günlerden birkaç ha­
tıra anlattı:
— Bir gün, Ahmet Rasimin iç­
kiye dadandığım annesi sezmiş. Ve 
onu bu iptilâdan vazgeçirmek için, 
komşularmdan yaşlı bir hocaya ri­
cada bulunmuş.
Hoca, Rasimi yanına çağırmış: 
— Evlâdım, demiş, sen rakı içi­
yorsun ha!,.
Ahmet Rasim, derhal inkâr et­
miş:
—  Hâşâ efendim..
—  Yok.. Yok.. Doğrusunu söyle 
içiyorsun.
— « • • • • ♦
—  Bana bak. Saklama, insan iç- 
meli.. Içmeli amma, benim gibi iç- 
meli!
Ahmet Rasim, çekinerek sor­
muş:
—  Siz, nasıl içersiniz? 
ihtiyar komşu şu cevabı vermiş: 
— Benim içki içmemden kimse 
mutazarrır olmaz! içki, başkaları­
nı zarara sokmamak!
Ahmet Rasim, ömrü oldukça bu 
nasihati unutmamıştı Ben, yıllarca 
Ahmet Rasimin meclislerine devam 
ettim. Onun bir gün, sarhoş oldu­
ğunu görmedim. Pek fazla kaçırdı­
ğı zamanlar, elinin küçük bir ha­
reketiyle gözlüğünü çıkarır, başını 
hafifçe yana eğer, bir çeyrek saat 
kadar küçük bir şekerleme yap­
tıktan sonra tekrar eğlencesine 
devam ederdi.
îlk ispirtoyu, Şehzadebaşında 
I bir berber dükkânında içti­
ğini, kendi anlatır. Daha sonraları, 
Balıkpazarı meyhanelerine devam 
etmiye başlamıştı. Bu arada, Top-
kaoımn selâtin — J~
gider gelirdi. Son senelerinde, Ka­
dıköy iskelesi civarındaki gazinoda 
oturur, ve bazı günler Papazın ba­
ğına uğrardı. İstanbul cihetinde, 
Çarşıya yakın hasırcı Cemilin, Le- 
onidanın, Saraç hanında Hacı Be­
yin meyhanleri de, üstadın iltifat 
ettiği yerlerdendi.
Ahmet Rasim meyhaneci Hacı 
Beyden bahsederken şöyle der: 
“Veresileri unutmak, verilmiştir 
diye tezgâhtarla haber yollamak, 
muhteriatı mükrimanesindendi.,,
Anlattığına göre, Hacı Bey, mu­
tasarrıf mazulü kıyafetinde, gayet 
düzgün giyinir, elinden teşbih, ağ­
zından kehriba ağızlık düşmez, ga­
yet kalantor bir ^ dammış.
Münür Çapandan sonra, üstadın 
ev hayatındaki hususiyetlerini to­
runu Osmanm ağzından şöyle dinle­
dik:
—  Dedemin, yazarken, okurken 
en büyük şikâyet, gürültü idi. Onun 
yaşadığı devirde, henüz gürültü ile 
mücadele başlamamıştır. Satıcılar, 
daha sabahın alacakaranlığında 
yollara dökülür, herkesin kafasını 
beynini şişirirlerdi. Dedem de bu 
gürültü yüzünden yazılarını, gece 
yarısına doğru yazar ve ancak gün 
doğduktan sonra uyukuya varabi­
lirdi. Gençliğinde 13 —  14 saat ça­
lışırmış. Ben ise, onun ihtiyarlığın­
da bile, 7 — 8 saatten aşağı çalış­
tığı günleri hatırlamam. Mektepte 
tarih dersini bir türlü ezberliye. 
mezdim, bir gün kendisine:
—  Beybaba.. Ben bu küçük kita 
bı ezberlemiyorum, siz, bu kosko­
ca kitapları nasıl ezberlediniz? 
Hiç canınız sıkılmadı mı ? diye sor- 
rum. i
Güldü:
—  Sıkıldı elbette!
—  Ne yaptınız? ı
—  Yine okudum..
—  Yine canınız sıkılmadı mı?
—  Sıkılmaz olur mu? Silkildi el­
bette.. Amma ben yine okudum. 
En nihayet, onun benden canı sı­
kıldı. Şimdi rahatım!
A hmet Rasimin içmeden ya­zı yazamadğı yalandır. 
Hâdiselerin en karakteristik ta­
raflarını, not halinde bir yere kay 
detmek âdeti idi. Kâğıt bulama­
dığı zaman, notlarını beyaz kolluk­
larının üzerine yazardı.
Dedemin son gününü de anlata­
yım size..
O sabah, yine erkenden uyanmış 
ti. Her zaman olduğu gibi, rakısı­
nı arattı:
— Nasıl bir meze istersiniz, ha- 
zırlıyalım.. diye sordular, 
îlk defa olarak:
— Hayır, dedi meze istemem! 
Ve bir kadeh rakı içti. O sırada, 
çocukları dışarda gürültülü bir ses 
le konuşuyorlardı. Dedem, güle- 
rek-
—  Yoo.. Çocuklar, siz mızıkçılık 
yapıyorsunuz? diye söylendi.
Biraz sonra, içeri girdikleri za­
man, dedemi ölmüş buldular. Oğ­
lu Şeyda, artık dayanamadı. Boynu 
bir yana çarpılan zavallı dedemin 
boynuna sarılarak:
— Ah baba! Asıl mızıkçılığı sen 
yaptın ?
Diye hıçkıra, hıçkıra ağlamıya 
başladı. •
T abutunu evden çıkarıyorlar­dı. Yol dönemeçli olduğu 
için, tabutun bir türlü demir par­
maklıktan kurtulamadığını gören, 
meyhaneci Mardik, elile asılıp çek 
miye başlayınca, ben dayanama­
dım:
— Bırak Mardik.. Dedim yoksa 
bunu da meze tabağı mı sandın?..
Dedemin bir şarkısı vardı, millî 
ordu îstanbula girerken yazmıştı:
Yarim güldü benim bahtım uyandı, 
Evim, gönlüm çiçeklerle donandı.. 
Gören Cennet sanıp şaştı inandı, 
Evim, gönlüm çiçeklerle donandı..,,
Mezarının üstünü mevsim çiçek 
lerinden örülmüş çelenklerle ört­
tükleri zaman, bu şarkısını hatır- 
lıyarak, haykırdım:
mu baba!..,,
Torunu Osmandan sonra, Reşat 
Ekrem Koçu’da rahmetliye ait 
birkaç parça hatırasını sayıp dök­
tü. Artık, üstadın musikideki kud. 
retine hayran olmak sırası gelmiş­
ti.
Tanburî Salâhaddin Pınarla rah 
metlinin çok yakın arkadaşların­
dan tanburî Fuat, Ahmet Rasimin 
birkaç güzel şarkısını tanburla 
çaldılar.
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